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〈?
説
〉
????????????????
???????
?????
??
?????????????????
?
??
????????????????
?????
?
????????????
? ?
??
???
?? ? ? ?
??
?????
???
???
?
????????????
?????
山
名
尽
子
?????????????
??????、
?
?
?ィ????
?
??????
??
???????????
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? ??。 ???、?????????????????????????????????????、???????
? ?
??????????????????????。
??ー ??????? 、
?????????????????、?????????、????????????????。??????
?、?? ? ??
????、???????、
?????????????、
そ
の
?? ? ? ?? 、
????
?
??っ???????、?????????????????????
?? 、 ???????????。 、
???????、??
?? っ 。 、 、
? ?
????????????。
????????????????????
???、
????、??????? 、 ? 。 、 ? 、
???? 、「 ?? 」 、 、?? 、 、 、?? っ 、 ??? ?? ?
??????????????????????
??っ 、 、
??????????
?? 、 、 、?? ??????、
??????、???????? ??? ?????????????
?? ?? ?、
??????????????、??????????????????、
??
?
????????「????????????????」????、
?????????????
?? 、 、 ??? ? ? 、
????????、
?????????????????????、??????????????????????????????
? ?
????、?????????????????????。
?? ???????? 、
???、
?????????????っ????????????????????????????、???????
? ?
?????。
??????
??????????????、??????????????、??、
?????????????
???? 、 っ ????????????。?????????????
?
???????
?????????????。????、
??????????、??????????
?? っ 。 、 ???????
? ?
???????????????????????????????
?? ? ??、? 、
141 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? 、 ?? ? 、 、 ? 、 。?? 、
?
????????????????????っ?、?????
?? 、 ? っ ??? 、 ??? 、 。 、?? ????? ?。 、 ? 、
???????、??????
?? っ ? ??? 、 。 、?? ??。? 。 、?? ???っ? 、 。 、 、「
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???」?????っ??、?????????????、?????。???????
?
????????、
??
??、 ? ? ???????。?っ??、???????? ????、
????
?
?
?? ?????、?? っ ? ? 、
????
?? ????? 。 、
?????????????????、?????
?? 。 、 、 、 ? 、 ?????? 。 ??、 ? 、 。 、?? ? ????
?
????????????????????????????????
?? ? 、 、
? ?
?
?
??????????????。
???????、 、
そ
の
????、
???????????????、????、?????????????????
???????
???? ? ??? っ ? ??、 ? ?? 、
????????????、?
?? ? 、 、 、?? ??。 ? 、 ュ
?
????????????????、「????」???
?? ?? 、 ?、 。?? ? 、?? っ?「?? 」 、 。 、
? ?
?? ? 、 ? ? 。
?????????????????。??????、???????????????????????、???
? ?
?? 。 、 、 、 ? 、 、 ??? ?
?
??????。???????????????????
?? 、 ???????????? ? 、
???????????????????。???
??
?????????、
????っ??????????ィ??ョ???????????。????、?
?? 「??
?
? ?
?
?」???、?????????、??????????????????????
?? 。 ??
?
?????ー?????????っ?、?????????????????
?? ? ???? 。
四
?????????????????????????、????????????????????????
143 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
??????っ 、
????????????????????????????????????。??、???
?? 、 っ ?? ????????????????? ?。? 、
? ?
????????????? ??。
????????????????っ????
?? ?????、
???、???????????????????????????????????、
???????????
???? ? 、 ? 、?? っ ? 、?? ?? 、
???、????????????????????????????????????、????
?? 、 、 ? っ
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????、?????????????????????????????????????????っ??????? ????? 。
ヰヨl
f列
概
観
( 
)ー 
????????????????????????????????、????????????っ?。
??
????????????????っ?。?????
??
??
???????????、
???、
???????????????、???、????????????、
????????
??????、
?? ??????、
??????????????、
?????????????????。??????????
? ? 、??
??????????????っ?。?????、??、?????????っ?。
???????? 、 。 、 、 ?
???? ? ???????????? 、 、 、?? ? ?? ?? 。 、 っ?「??」、? 「?? 」 ? 。 、 、?? ? 、 、 っ 。?、 。 っ 、?? ? ??????? ? 。
??????、?????? 、
??????、????????????????????????????。
??
?、?????????、???????????????????、????????????????
? ?
????????????。???????????、
??????????????
??????
??
???
?? 、 ??????????????????
?
?????、???????????
?? ?? 。???????、??????????。
( 
)ー 
??
?????????????????
〔 ? ? 〕
?????????????????????????????????????、????????????
????????。 、
????????、?????????????????????????。?
145一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
っ ? 、
????????????????? ? 。
????、?
???? ? 。 っ 、 、
????? ?、???????????????? ?? ? 。 、?? ? ? っ?? 、 。 、???? 。
????、???????????? 、 、 、
?????????????????????。 ? 。
???? ????? ? 、
??????????????????????????。
四
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??????????????????????????、??????。
五〔?????〕?
?、??????????、???????????????????????????????????
??。????、?????????????????????。???、「???????????????
?
?
?? ?」 ?、 ????????????????。? っ?、 、 、? ?????? ????????? っ 。
?
????、???? ? ? 、
??????????????????。?????
っ ? 、
?
????、????????、?????????????????。???、????????、??
??? ??、「? 、 、 ???? ??っ 、 ?????????????? っ 、 、
? ?
???????????。
??? 」、〔????〕
????、???????、????????????
???
????????。
????????????????、
( 
)ー 
?? 、 ?????? ????????????????????????、????
???? 、 ?????????、 ? 、?? ??? ? 。
??、??????????????っ??????????????????????????
?
??????
?、???????????????????????????????
?
?????????っ??っ???
?? ? ????????。????? 、
???????????????????、
???
ぇ、 、 、 ????????????、?????????? 。
???っ?、???? ? 、 ?
???? 。 、?? 、 ??。??????、 ? ?????????? 。???
????????????、????????????????????????????
? ?
???????????????????。
147 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ?? 、
??????????????????、
?????????????????????、??????
?????
?
??????????????
( 
ー
) 
???? ? 、?。 、 、 ? ? っ ? 。?? 、 。 、 、?? ? 、 ? ? 。 、?? ??????? 。 っ 、
????????????????????、
」?????????????????????。??????、???????????????????っ?、???? ? ?
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???、??????????????????????????????っ?????????????。
???、?? っ????????
?
?、??????????、??????????????????????????
??。 、 ??????????、????????????????????????????? 。 、 ? 、?? ??? 、
???、????
????????????????
???????????。?????、
?? 。 、 、?? 。 っ ? ???????、 、 ?????????ー?
? ?
?? ? ?? ? 。
( 
一、・〆
??????????????? ? 、
???????????? ????????。
????????、
????????????????????。????????、???????????
???????????????、?????。????????、??????????????。??????、?????? ? ー 、 ?、??????????????????? ? 。 ??、??? ー 、 、?? 。 、 ? ? 、 ? ? 、?? 、 ? っ 。???っ?、??????? 、???????????????????????、??????
???? ????????? 。 ? 「 」?? 、 。
????、????、???????????????????????????????????。
???????????、????????????????????????????、????、?????
???? ? ?。 ??????、???????????、??? 、 。 、 、?? ??、??、?????????????????。
???、???? 、 ? ?????
????、??????????ー?????
???? ??? 、
????????。?????、???????????、???????
?? ???? ? ? 。 っ 、
?????????????????、
????
?? ? っ 、 、 っ 。 、ーー
149一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ??? っ 、
? ?
?? ??? 。
? ?
????、?????????、???????????????????????????????っ?、
????
?
???、??????????????。????、????、???????、?????????
?? 。 っ 、??? 。?????? 、
??????。??????、
?? ? 、 、
??????????、??????っ?????
?? 、??? ?? 。
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??????、?????????????????、????、?????????????、????????
??????????、?????。?????????????、????、????、????????????? 。 ?、 、 ? ? ? 、?? ? 。 っ 、?? っ ???? ??????????????、?????? 。
??????????、 ? 、? 、 ? っ ??????
??
?
??????????
?
???????????????????????????、????っ??、
?? ?? 。 、?? 。????? 、 ? ???????? 。 、 ????? ーー ? ーー?? 、 っ 、?? ????? 。
???っ?、??????、??????????
???? 、 ?? 。 、 、 、?? ???? 、
????、?????????
?? ??? 、?? 。 、 、 っ 、?? ?????
??、??????????????、???????????????っ?????????????????
?、???、??????????????っ??????????????????、????、
???????
?? ? ? 。 ? 、 ? ??????、?? 、 ??? ?????????、 ?????????????。????? 、
? ?
?? ??? 。
???、?????????????、?????????
? ?
???????????????、????????????????、???????????????
????
??????????。
???? 、「???????? ? 」 ??????。????、????? 、?
151一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
??? 、
??????????????????????????????。????????????????
?? ???? 、 、
?????、????????????っ???????????、
???、?
????????????????????。???????、????、
????????????
?????、?? ? 、 ????? 。 、 ?、
????????????????
?? ? ?、「 」 。?、 。 、 、?? ? 、 ?? ? 、 。 、??、 ?? 、 。 、 、
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????????????っ??????????????????????????????、?????????? 。 っ 、「? ??????????」??????? 、 、?
?????っ????????、
????、
?????????????????。???、???、??????
?? ?????、???? ? 。
???っ?、??????????、
?????????????????、????????????????
???? 。 、 、
????????っ?????、???????????。
?? 、 ? ??、 ? 、 、?? 、 。 、 、 ? ??????
? ?
?? ???? 。
???
????????????????????????????????????、????、??????
??。? ??、
???????、????????????????
?? ? ??? ? 。 っ 、 、?? ? 。 っ 、 っ 、?? 、 、?? ??。??? 、
????、???????????????、???????? 、
?? ?? 、 、 っ 。
???? ? 、
? ?
???? ??? 、 、
?????????、???????????????????、?????、
?
????????????
目リ
???????????????????????????????、??????。?????、????
????、????????「????????????????
?????????????。
?????、
?
?????????????????????????????????。
?
????、??
???? 、 ? ?????? ?っ ????? っ 、?????????????????? 、 ?? ? ????っ???? 、
??????
?? 。 ? っ 、????、? ? 、 ???? ?????????????。???? 、 、 、
153一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?
?
?
???
?? ??????????、??? ???????????????。??????????????、??
???? ?????? 、
???????????。???、
?
????、?????
?? っ ???? ??、? ??? 。?? 、 っ ? ? っ 、
??
?? ???? 。
???っ?、?????? ????、????
??????????っ???????????????、
???、 ??? 、
??
?????。
?????????????????????????????
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???????????、??????????????????????????、????????????
??????????????????????????????、
????????????????????。
?? 、「 」 ?????????????????????
??
?? ?????????っ
????????????????、??????、
?????????????????????????
① ?
、?
????② 
????、 ? ?っ?、????、「?????????????
???」 っ?、????????????。③ 
????、 ? ? 。
④ 
?? 、 、 ????????????、???????
?????? ? ? ? 。⑤ 
???? 、 、
????
?????、
???? ???????。⑥ 
????、 ??????????。
⑦ 
?? ????????? 、 、「
?????? 」 っ ? 。⑧ 
??????????????????、????、
??????????
???? ?????? 、
???????。
?????っ?、???????????????????、??????
?
????????????????
???????????????。??????????????????????????????????、???????、
??
????????????????。
( 
) 
??
???? ??????????
????、???? ? ? 、 ? ????、????????
?????????? ?????????????、???????????????、??????????? ????。
???、??????????? ? ? 、? 、
?
155 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?
?? ? ???? ? ???????????????? 、
?? ?????? ?? ?????????????????、????????????????? ? 、 、
????????????
?? ?
???。?????、???????? 。
〔?????〕?
?????????、????
???????????????、????????????????、?
??????? 、
?????
?
??????????
???????
?? ???? ?〞
????????????????????、???、???????????????
??
?
??っ?。
?
?????、
?????????????????。
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???????、?????????????っ????????????。??????、
?
???????
??????????????。
「?????、
??????????????????????????、?????????????????
????? 、 、 ??????????????????????????。???????、?? ???、? ????????????。????????、
????、?????
?? ? ?????? っ 、 ? っ ?????。」
????、?????? 。 ?、
?
?、??????????っ?、
???、??????????
???? ????? 、???、?????????????????????????????? ?? ?
?
?、???????????、
????
?? ?? 、
?????????????????????、???????、
??????????????、
?? ???、 、
?????????????
?? ??? 、 、
???????????????????????、
???????????????
?? 、?? ??、 、
?
?、????????????????????っ???、???????、
?
???
?? ?? 、 ?
? ?
???。
?
?????????????????
?? ??? 、〔????〕
?????
?????????。
???????????、????????。
?
?、?????????????。??????????、?
???????、「??????、????????????????????????????」?????????? 。 ?? 、 ? ????????????????、? ? っ?? ????????????、
?????? ????????????。??????????
?? ? 。
?????、??????????????????????????????????????
?? っ ?????? 、
??????????????。
??????????? ??????????。
?
?、????????、??????????????
???? ? ?? 。
?
?、?? ??????????????????
? ?
??っ 、 。 っ 、???? 。
157 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
????、??????????????っ????????????????っ?????????????
???? 。?? 、?? ?? 、 。 っ 、
???
?? 、 、????。
??????、???????? 。
?
?、???????、
????????っ????????
???? ????? 。 、 。
( 
) 
??????????????????????????、????、??????????、?????
???? 。 、 。 っ 、
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???????、???????????????????????????、
????????????????
?? 。 ? 、 。 、 ???っ、
??????????
?? 、 、 ?????????????????。?????、
?????????????、????????????っ?????????????????????
?? 。 、 、???、
???、 、 ? ?
?、 ? 。
?????????????????????、???
??????????、
?? ? ? 、
?? ??????????っ?????????????????
?????。
???、????、??????。????、?????「????」???????????????????
???? 、 ? 、 。 、 、
???、???????っ????????????????????、
???
???? っ っ 。? ? 、
( 
一一) 
????、?????????? ? っ 、
?
??????
???? ???? っ 。 っ??、
??
???????????、????????
??、 ? ?????????????? ?。?? 、 ? ? ?????、
???っ????、
?????
?? ? 、 ?、 ?っ?
ぉ
? ? ?
? 〈 ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????、????????????????。 、 、 。 ? 、?? ?????????????? 。
?????????????っ?。??????????????????????????っ????????
??、? ? ?。????、????、????????っ?、?????????? っ ?? 、 、 。 ? 、
は
???????????っ?、????、????????????、????????????????
????????? ? ? ?。 っ 、
???????
159一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
??? 、
???????????、????? ??? ?? ????????????????????
?? 。 、 、?? 、?? 、 、 、 、 、 っ?? ? っ ? 。 、?? ??? 、 ? ? っ
?????????、
?
??????????????????????????????????????
??????? っ 。 ィ
L 
?
?????? ????????。
?
????????????????、???、??????
?? ? 。 、
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???????????????????????????。????????????????、
? ?
???。
????っ??
( 
) 
???っ?、??????????????、?????????????????????、?????
???、 ? ????????????????????? 。 、 、??? 、 ? ?? っ 、 ?? 、 っ
てた
明の
らで
か彼
にカぎ
な変
る五わ。)つ
fこ
と
彼
女
は
感
じ
て
る
と
???、
???????????????????????????
????、
??
???????????????????????っ???????、???????????
??????????? ??? ? ???? 、 ???、?? ? ? 。 、 、 、 ??? 。 、?? ??、
??????????????????????????????????、
? ? ? ?
?、 。
??ー
? ? ?
???????????ーー
( 
) 
??
????????????????? ??
??????、???????????? ????????、??????
?
????????????
??
?????
? ?
??
?????????っ?、?????????????、??????、
??
???????
??、 ??????????????????????
? ?
?????????????????????????
?? っ っ 、 ???、??????????????????? ?????? 、??? ? ?
??
??????????
?
?ィ????
?
???????、????????
???????、?????、?????????????????????????????????????
????
?
??????????、
?????、 ????っ???????????。????、
??
??????、??????????????????????、???????????????????
? ?
?? 。 、
?
???????????、???????????。
161 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
① 
???? 、 ? 。 っ 、 、?
?????????????、??????????、
???????、???????????????。
② 
????
?
?、???????????????????。????、??
??、? ? ?????
???? ?っ
?。 ?、 、 ??????、??????????????????? ? ????????。
??????、? ???。???っ?、???????? 、
?』???」? ??
?
③ ???? ?? 。 ??っ?、
????????????????????????、?
?? ??? 。
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④ 
?????、??????????。???っ?、??????????????????????????
?????????????。????、?????????????????、????????????「??? 」 ? ? 。 、 、?? 。 、 ? 。⑤ 
?????、?? ? 。 っ 、 ?、?
???? っ 。 、 ??、?????????? ??????????????? ???? ??????????? 。 、
??
? ? 、
????っ???????、???????????????????????。
⑥ 
?????????、????? ? 、 ? 、 ????っ??????
???? 。 っ 、 、??、 ??????? 、 ? ?? ? ?。 、
????、??
??、 ??? ? 。?? ?、? 、 。 、
?????????、????、???????
?? っ 、 っ ょ 。⑦ 
????、??????、
????、
???????
???????????????????。????、
???? 、 ? 。 、 ? ??? ??? 。
( 
)ー 
? 。 ?
?
? ? ? ? ? ?
??
?????
? ?
?? ??
? ? ?
?
?、????????、?????????、??、?????
??
???????????、???、
? ?
????? ????????????。
???? ? ??????
??
?????、?
? ?
???????、???????????????。???
? 、
??
?、?っ????? ????????????????????????????????
?
??
?? ?????? ???っ??????、?????、????????????????、「???????」??っ ? 、 ?、????????、 、???? ? ???、??
?
?ィ
163-ー ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ー ?? ? っ 、 ? 、 ? ?????? ?? ? 、? 、 っ 、
?????????????????????、
?????、
???
?? ????? 、?? 、 っ
???????????????
???????????、??????、
????、?????????????「????」??
???? 、??? 、
???????????????、?????? ? っ 、
??
???????????????????????????????、????????????????
?? ? 、
??
???????????????????????、???????
?? 。
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????????????????????????????、
??
???????、???、??????、
????????????????????、???、???????、?????????っ??????????? 、 、 、 ? ?「 」 ? 、?
? ?
?? 、 、 、
? ?
?、????
?? 、
??
????????????????????????????????。
?
???????????????
???????????????????? 、 、 ?????????、?
???、 ? ????????????????????????????????、????????????? ?? 。
??????????????????
?? ?? ? 「 ? 」
??
?。???????????????????????????????
?? 」 ? 、 、
?っ、??????????????
?? 、 ?
??
? ? ? ?
?
』 ?
??
??
????
?
????????
?? ??? ???? 、?? ?? 。 、 、
? ?
?? ??? 。?
?????????????????
????、????、???????????
?
??っ????????????????、?
?????????????、???????????、??????。????、????????????、??? ??????????????????? ? 「 ??? 」?? 、
???????????????????????????????、
? ? 、
?
?
????、
?? 。 ? 、??????? ? 、
????????????????
?? 。 、 ??
????????
????
????????、???????????????、?????、?????、??????????
??
??????? 。、?
???????????
???????、????????????????、
???????????っ?????????、????
165 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
???? ? 。 ? 、 「 」?、 、
???っ?、???????????????????、
??????????????。???、
?? ?? 、?? ????? 。 、
????、
?????????
?? ?、 。 、??
?
?ョ??????????????????、?????????っ??、?????「???」?????
?? ??? ?。 、
???????????、』?????????、
???っ?、?????
?? ?
?????????????????
?? ??
????????????????
??? ?
????????、????????????「??」??????????、?????????
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?????????。??????っ???????、
???????????????????、????、??
?、 ? ?????????。?? ???っ??????、?????????っ?????? ? 、 ? ?
???、??????????。???、????
?? ? ?? 、 ?????? ??、 「 ? 。? ?
???????????
?????????????????????、
???????????????????、??????。
般
???? ??、 ?????、?????? ? ? 、?? ? ? 、
??????、????????????。???、???
?? 、 ?。
??????「? 」 、 ?、????????????????
?????
，_. 
i己
???? 、 ?っ 。 、??
?、????、???????????????????????????????
????????、?
?? 、
?????????????????????????????????
?? ?? 、
????????????????、??????????
???????????。????、
? ? 、
????、?????????????? 、
?????、????????????????
っ?「? 」 ??。???、 、 っ??? 。?
???????????????〞?????????????????????????????????????? ???????? ?っ 、
???????????。
?????????????????、?????????????っ??ー??、??????、
??????
???? 、 。 ?、?????????????????????「??? 」?? 、 、 、
??????????????????
?? 、 っぅ。 ????? 。????、 、 ?? 、 っ ??っ 、 ??、??? 、
???????????????、
?????、
????
167一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ? っ ? ? っ 。 、 「 」 、 、
上
?? 、 ??? 「 ォー 」 、? ? 。
????????????????????? 、
?????っ?????????????
?、?? ?。????、 、
?????????????、????????
?? ? ??。? ?
?? ??????????????????
?? 、 ? 。 、? ? 、
?ょっ????、??????????????????????????????????、??????
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?っ???????????????????????????????????????????。??????、?? ? 、 、 ????????????、??? ???????????????????????? 。 っ 、 、「 ? 」?? ?
?
? ?
?
????????????????。????、????????????????
?? 、 「 」 、
? ?
?? ?? 。?
???????????????????
?????????????????????、
?????????
???????????????????
??? ?、
????「??????」???????????????????。??????、???????
?? ? ?? ? ?? 。 、 、 ?????????? っ 、? 。 、?? 、 ? っ 、 「 」?? 。 ? 、?? ?? ? 、
???、??????、????????????
?? 。 ???? 、 ? 。?? 、 ? ? ?? ? 。 、 、?? ??? 。?? ?? 、 、
?????????????????????????????。????、???????、??????????? ????? 、
???
?????????????????????「?????」?????、?
?? ??????????????? ?
??????????????
ぃ。 ?? 、 ? ? 。 、???? 、 ???、???????、???????????? ???? 、 、 、 、「 、?? ??? 」 、
???????
?? 。 っ 、 ? 、?? ? 、 っ っ 。 、
169一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? 、 ???? ?? 。 、
? ? ?
?? ?? 。?
??????????
??
????????????????、???????????????????????????????
???? ? 。? ?? 、 、 っ 、?? 。 ? 、 、 、?? ーー っ
?
』 ?
?
?
??
。??????、??????、??????????????「??」????、??????、?????
第13巻3・4号 170
??????????「????」??「????」????????????????????
???????、?っ 、 ??? ??????????????
? ? ? ?
?。?????????????????????
??????????????、????、
????、??、
?? ?? 、 、
?????
?? 、 ????????? ??????「?????」?????っ???????? ??? 。 、 、 ?
?
??
?????????? ? ?っ??????「???????
???
?」 ?? ?????????
? ? ? ? ?
。
?
?????????
?????????、???????????????、????????????????????っ????
???? ?、???? 。 、
????、???
?? ? ? ? ???? ????っ?、 ????? ? 、
???っ???????????、???????
????
???????、????????????????、
?????????????????
?? ?? っ
????????。
??????????????、?????????????。?っ????ィ??????、????????
???? ?? っ 、
?????????????????????????
?? ? 。 、
??
?、????、「??????」????????????????
?? ?、?
??? ??????????????????????????????
?? ? っ 、 「 ? 」 。
?
????、
??????????????????、??????、??????????????
?
?? ?
。??????、?
?? 、 ? ? ???????????????????? ??????
? ? ? ?
?
?
??
???
。
??
???????????????????、????
???????????????????????
??????? 、 っ 。 、
????、????、??????
?? っ っ 「 」、?????? ??????、???????????? 。?? ????? 、
??
????????????
?? ?。 、 、??? ? 、 、 ???
171一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ?
?????????
?? ?? っ 「 」?? ??、 、 。
?????、??、?????????
?、???????????????、
??????????????
??????、「 」 。 、 、????? 、
?????ェ??????????????????????????????、
??、????
??
?
??
?? ?
??
。?????、??????、?????????? ??????????
??「 」 、 、 。 ょっ?? ? 「 ?」 、 っ
第13巻3・4号一一172
ぃ。??????、???????????????っ????、?????????
??
??????????
??
???????????。
????????、
( 
一、_.
?????
?。??。??、?????????
??
???、?????????????????????????、??
?????????? ???????、????????????。?????????????????、 ? っ っ ? 。 ? 、 、?? ? 。 、 ??? 、 、 、 、?? ????????? 、 、
???????
?? 。 、 、 ? っ?? ???? 。 、 「
???
?」 っ ?、
? ? ? ?
?
??、??????????????っ????、????????????????????????
?、?? ?????、?
??
??????、??????????????????? ?????っ
???
?、 ? ?。 、 。?
??????????????、
??????????????????????、???????????
??、? ?? ?? 「 」
????????。????????、?????、???????「??????」??????????????? 。????っ?、 、
???、?????????、?????????っ??????????、?
??、 ?? ? ??????????????????????。??????????????????? ??、 、 ? 、
??
???????っ?、???????
?? ??。 、 、 っ ? 。 、 ?っ??? 、
????????????????、????????????????????????。????、
?? ?、 、 、 ? 。?? ? 、 、?? ?? 。 っ 、 「 」
173一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ?? 、 、 ? っ「??」?????????。???????、
????、????「??」?????????????????、
??????? ?っ 「 」 、 っ 、?? 。 、 、?? ? 、 、?? ?? ?? っ?? ??。 っ 、 ? 、 っ 、 ?
???
?? ? 。
?????、
???????????????????????????????????????????
?
第13巻3・4号一-174
??????、?????????。?????、?????????????????、?????っ?、?????? 、 ?、 っ ? ? ?
???
?? 、 ャ っ ? ??、??????????????? ??? っ?、???????????? ????、
???????。????????、????????
?? ? ? 、 、??。 、?? っ 、 、 ? 「 」?? ???
????、?????????????????????????、???????????
??。 ???、 ? 「 ? ??? 」? 、?? 、 ?
?
????、???????????????????、????????????、
? ?
?? っ 、? 。?
???、???????、
???、?????????っ???????????????????????
?? ? ????? 、 。 、
????、?????????
?? 、?? 」 ?? 。
??
?、?? ?
?、 ??? 、 。「?? ?」 ?? っ 、?? ? ? 。 、
?????????????、????????、??????????????
?? ?
????????????、
?????????????????????????????っ??????、
と
し、
?? ?????? ????。?っ??、?????、??????????????????????? 、 ??????? 。
??????????????????????????????、??????????っ?。
??
?、??
???? 、 ? ? ? ? 。?、 ? ィ っ?? ? ???? 、??? 、 っ っ 。 っ 、
??
?、「??
?? 」 、 「 」
? ?
?? ???? 。
175一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
????????????????????????????、??
? ?
?、???????????????
??
???????????。
?
??
???????????????????????????????????????、??????、
?? ? ?? ???? ?? ? っ????????? ? ?っ? 、
??????????????????????っ????????
?、 。 ??? っ 、 、?? ? 、 。 、 、 、?? 、 ???? っ っ 、「?」 ? ?? ? 。
???????????????????????
第13巻3・4号一一176
??。???????????????????????、????????????????、
???????、
?? 、 、 ? 、
?? 。
?? 、 ? ?????、?????、
????、????????????????????
?、 っ 。 ????? ? ?、 ???、???? ?????????????????????????
???????????????。?????????ッ????????????、??????
? ?
?? ???? ? 。?
????????、?????????????????っ?????「????」???????????
?、 ? ?? 。「 」 、????????????????っ????????????????????????、???、????????? ? 、 ?? ?。 、 、?? ? ??、? ? 、 、
? ? ?
?? ???? 。
???????????
?
?????????????????、???、??????????????、????????????
?? ? ? 、 「?」 ???? 。 、
??????????、
?????????
?? ? 。 っ 、 、 っ 。?? 、?? 、 ? 。 ?
??????????????っ????????????、??。????????????、?????????
??
?、 ???????????。?
???????????????????????、?????????????????????????
?? 、 ? 、 、 ? ? ? ?????、????????? 「?? ??」????、??? 。 っ ?、?? ?? ?? ??? ? ??「 ?」? 、 、 ? ??? ? ?? ? 。 、
??????
?? ? ? 、 。 、 、「? 」 、
177 ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ? 、 。 ? ??? ??、? ?
?????????????????????????????
? ?
????????????。
?? ??? 、 、
?????????????、??????、
四
???????????????
以
上
????????????????????、????
?
?????????????????????
?????????
???????。??????????????????????
????????????、
????????????????。
??????。
???????
?
???????????? 、 ?????????、??????????
第13巻3・4号一一178
????????????????????????。??????、
?????????
?
??????????
? ?
?。
????
?
?????????、???????????、??????????????????????
?? ? 、 、 ???????、
????
?
????
?? 、 ????????????、?????????????? ?????????????????。
???、???? ??
?
?????????????????、??????、????っ?????????
????、 ? 。 ?っ
?
?????
?? ??
???????????、???、??????????????、?????????????
?? 。 ?? 、 、 、?? ? 、 、
????????
???
?? ????? 。 、
????????????????????????、???
?? ??? 。
?????????、????????????????????????????。????、??????
???? 、 。 、
????
?? ??っ 、 ????? ?、 。?? ???? 、
????????????????????。
??????っ???????、???
???????????????、?????、????????????
???????????????、????????????、??????????、?????????????? 。 ? 、 ??? 。? 、?? 、 、??、 、 。っ? ???? 、
????????????????????????????????、?
??? ????? 。
???????????、?????、???????
?
????「????????????????」??
???? ?? ????????、????????????????????
179一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ??? 、
??????。???、
???????、???????????????????
??。?。
? ?
?????????、?????、?????????????????????。????????
? ?
?? 、 ???? 、 。?? 、 ??
?
????、
?ー?????????、??????????????????????
?? ? ?? 。 、
????
?? ー 、?? 。?、 、?? ? 、???? っ 、
??????????????????????。?????、???
第13巻3・4号一一180
????????????????、
????????????????????。
?????????????、
?? っ 、???????? ?????????、????????????????????????? ???。
四
??????????????????????????????????????????、???、???
???? 、 ? っ??????????????????????。?? 、 。 っ 、 ??? ???? ?、
???????、???? ????、???????
?、 。 、 、?? ? 、 っ 、?? 。 、 ???? 。?? ??????? 、 、?。 、 ????? 。
??????????????????????????????、????????????????????、
???? ? ??? 、 、?? ?????
???????????????。?????????? 、
日
?? 、?? 。 、 ?? 、
??????????????????、???????。
??、????????????、???????????????、
???????????????????
????????、????????????????????、?????????????????????っ?? ? ????。????、?????????????、
???????????
?? っ?、? ?????? ? ? 、
???????????????
ぅ。 、 ?、???? ?、????? ? 、 ?????????? 、
???????????????????????????????????????????。??
?、 ?? ? っ 、? 、 、?? ??
?????????????????????????。????、
????、?????????
181一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?? ??? ??? ? 。
??????????、???????????????????
五
???????????、????????????????????????????????????、?
???? 、 ? 、 。?? ?? 、? 。 、?? ?? 、 、?? ??? 、
?
??、????????????????????????????
? ?
??。 、 ?? ? 、
? ?
????????、?
?? ?? 、「 」
第13巻3・4号一一182
???????、????。????????、??????、???????、???????????、?????? ? ??。ムノ、
????????????????????????、???????????????????????、?
???? ? 、
????、
???????????????
?? っ ? ??、 ????????????? ? ?
??
?? 。 ?、 ? 、?? ??? ??? 、?? 。? 、
???
?? っ 。 、?? ??????? 。
七
??????、
????????????????????????????、????????、?????
???? ????? 、?? 。?? 、
?
???、
?ー??????
?? 。 ??? っ 、?? 。????、
?????????????????????、???????????????。???、
?? ??、 ??? 、
?????? ?、????
?? ? 。
??????????、?????????????????????????????っ?、?????????
??
?? 、? ??????????、??????????????? 。
八
???????????????、??????、
?????????
?????????????????、
??、? ?????????? 、
??????????????????????????
? ?
?? ? 、 っ ????? ? 。 、 ???? 、 ?? 、 ? 。?? 、 、 、?? ?? 、
?????
ょ? 。?? ?、 、 。
183一一ドイツ刑事訴訟における事前の合意
?、? ????、 ? 、 、 、?? ? 、 、 、?? ??? 。
? ?
? ? ? ?
?
??
?? ?
〈?????
??
』?
?
?? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
???????
??
?
?
???????????「?????」???、???????????????、????「????????『???
??』」????????????????????????。??、????「???????????????????」? ??????『??????????』??????????????。
? ?
???? っ ? ? ?、 、
?
?? ? ?
??
??
? ? ?
???
?
????
? ? ?
????????
? ?
??
???
? ? ?
〉?? ?
?
?????
? ?
? ? ?
??
??
? ? ?
? ? ? 〈 ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
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